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AProposaltothe.ClassroomFgreignLanguageL'earninginJapan:
IntheLightoftheInteractionHypothesisinS6condLanguage
AcquisitionModels
TomokoHATSUTANI
1.Introduction
Recentb陀ndof㎞ignlanguage(βロghsh)education㎞Japanese麺orandseniorhighschoolsclear壷y
忘howslhestmngemphasison1he㎞pαほan㏄ofcomlnunicahveoompelen㏄.Bαhinlhela重estissueofCou㎜
ofStudiesfbrhighschoolswhichwaslevi…妃dinM狐=h,1989,andlmhelepolt紐edinJuneof1996by1he
Cen圃CouncnbrEduα血on,anadv蛤o可paneho血eEducad㎝Minis㎏r,developmentofs田den捻lco㎜u-
nica並veoompelen㏄isaUached由ep虚ne蜘an㏄oon㏄ming㎞pignlan即geeduca亟on.It誌aduecoulse
of1駕ndwhenwel㎞kof.由e㎡avo翻e陀p頗on血rourpoorachievementin卑幽 ㎞ 興e.even磁er
study麺gitoverlenyea偲血school.TheIea互e,ho～vever,twopo血tswhichshouldヒenoticed.◎ n㏄m血gthe
developmentofoohlmunlcadveoompelen㏄in血soontext
Fkst,asfbrthegovemrnenta匪rep6πmentionedabove,辻Lpa血(血,itcla㎞s血at,血achiev血gthegoalof
develop㎞gsωde眺「oo㎜見血(漉Yeoo蝋nce,㈱ml血 血e血 血 面o副 ㎜ 血ωis血evi励le,.w睡chisaveW
reasonablepK)posi丘on・TheIeport】℃oommen(蛤tha咋v釦ous嘩ch壼ng-Iea㎞gstylessμchas舳眈 ㎞9・sma皿
9⑩upleam㎞gand㎞dividualleamingshouldbe血t㎞uced重ocopew童山 〔h 血dividuald血稻en3n㏄s.ofthesωden総「
cha捌els,andJbr面sp田pose,itdemandsIevisionofteacherano(加onsystem,impK)yement血1heclassroom
£iぬhhes・andequipme瓜andlhedevelopmentofnewins駐uc瞳onalslmtegiesuslng,suchas,lheLltemet.Wha重
seemsnotewG曲y血.面sIepo軋h()wever,isthe螂herpa血訓vi woftheins竃皿ct玉onalme由od:itfbcusess㎜gly
on血e㎞pmvement血'㎞dwa陀「lof出e1each量ngenvhonment,butnotonthゼso丘wale"甑shouldbeintr(ト
du(創出ere.It幡㎞ 皿y碑ovi醐孤y㎞dof虎 ㎞pdonof曲co㎜ 血cぬve戯 ㎞g鵬 幡w㎞ch㎡ 帥t
oo面bu麓to山edevelop鵬ntofoo㎜血 伽ve◎o嘩 ㎜.
恥 ㎜nd伽tis舳ede伽donof山eoo㎜ 融 組veoom鉾蹴i就poopleo他 ㈱dze幅
oo㎜ 瓦㎡cadve鞭 ㏄h㎜k㏄h帥tofg㎜ 皿飢 皿dlust㎜k㏄1㎜e蔦s脚k舳out㎎ 且㏄don.C㎝田e
(1983),howevα,s臨甑 血e◎o㎜ 鳥血cぬveoom蜘 ㏄co醸ofめ 孤oo騨en聡:1)G㎞ 副
Compelence,2)S㏄io㎞guis虚cG)mpelence,3)Discou鋭Compe〔enc6,and4)S臓egicCompetence.FK)mlhis
閃 血tofview,山e脚c田 蜘 おnot&ome喚s伽(㎞goPPosiにω 山eco㎜ 血(痴veoom脚 ㏄,厩
血魚cち蛤oneofi餅mlpnant◎ons丘ments.
Ta㎞g糠po血 捻並ω(㎜ide蜘 醐spa障de兆wiMにissueofdevelopmentofsmden稔「oo㎜u-
nicaaveoompetenoehl㎞eignlang㎎eclassroomslnJapaneseschodswiththeaidofas㏄ondlanguageacqui一
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sitlon(SLA)hy罫)山esis;namely,〔helnte田c丘onH皿x)lhesis.R㏄ognizingin駄3m(ガ㎝as.akeyelementofkm-
guageleaming,inロDductionofmeaning佃tasks〔DtheTEFL(reachingEnghshasaFbreignLanguage)setnngin
Japanasameasuにtos㏄uK)山eadvanlagesofinte1ac丘onisdiscussedandproposed.
2.InteractionHypothesisandTask-BasedApproachtoInstruction
(1)lnteractionHypo士hesisandOtherHypothesesinSLA
AmongvanoushypoIheses血SLAmodels,Iwouldheletakeupthethleewhicharewi血imhesphereof
co㎜ 綱veappmach鋤de可oyH㎜su卿 ㎞m㎜yS廉 灘he弼:"InputH∬舳 ㏄is門,"㎞胤d㎝
Hypothesis「'and"Ouq)utHypothesis"(seeTable1).
Tablel.OudinesofInput,Intefaction,andOuゆuIHypotheses
(L2:theSeoondLanguage:.
Reqロipemen的ofSecond
LanguageAcquisition
Asse鵬dE馳ts Notes
Input
Hypothesis
飾ash叫
1985)
..............
.1)'℃omprehensib璽einput"
istheon且yso膿rceofSLA.
2)Understand㎞gofmeanhlg
●.
1sp㎜a「y・
.一.一 一...一..
1)Learnersacqui】吟L2by
unde聡七andjngmessages.
2)Speaking"emerges"onits
ownasaresultoflanguage
acquisi"onviacomprehen甑ble
input.
一TheNa賦alAppfo㏄hWhich
鵡gaIdsSLAprocessassimilar
totha重offirstlanguagefo㎜s
thebasis.
一lnOgracdonisimpor臨tonlyin
thesensethatit垂ncleasesinput
complehensibility.
In樹㏄ 直on
Hypothesis
(Long,1983,
e¢.)
1)lhleraction,especiaHy
negoda丘on,helpsto
achievemessage
comprehensibili寧,
2)Feedbaddヤomthe
.i
n㎏d㏄utors〔㎞WS
lea罫neゴsatlel1lionto
fbms.
1)T㎞Dughnegotia匪on,leanlefs
receivecomprehensibleinput,
whichis融dfbrSLA.
2)Awamenessoffomsleadsto
devdopme厩ofleamers'
interlanguage
9
-Thsk-basedapproachisthe
me山odtoput【he血eoryinIo
●
P田CUoe・
OutpuI
Hypothesis
(Swain,ig85)
1)Output伽iliIa箆sL2
1earninginthatit
encO㎎S由e㎞K!σf
pr㏄essingwhichis
diHl㏄nt廿omthat1閃血巳d
fbrcomprehe面on.
1)InPfoducingI'2,1earnels
becomeawaleofthelinguis直c
proble1ηswh童chfonce重血em
intosyntac樋cpPD㏄ssingthat
tdggers㎞叡3rlangl旧ge
enhancement
一Theimpor伽ceofinputin
SLAisnotm垂nimized,
一〇u頃utisexpec團toplaya
d漉remroleinSLA翫omthat
ofinpul.
舳yl卿ge甑h血gme幡 ㎞on血 鵬h帥eses蹴 ㎎ 謝 おoo㎜ 曲 漉veapPm㎞es.
職eyhave酬low㎞9眠o帥d㎝s血co㎜on:
一Language且earnhlgisacnea廿veprocess,
一℃omp㈹hensibleinput"playsap蜘yK)leinlanguageleam㎞g,and,
一"Ploducdon"isp駕cededリジp l℃ep丘on'「㎞ 山esecondlanguageacquisidonpl℃cessaswenas㎞山atof
APn3p燗alto出eClassn)omR)ieゆ㎞ 騨gel£am㎞g㎞Jap狙:lntheL勒IoftheIh重e催donHypα㎏s塾血SeqmdL皿劇ageAα挿si泳mM【x土e㎏ 21
血e亜stkmguage.
Anotherproposi血onwhichtheh重emcdonHypo血esisand山eOutputHypo山esis,血pa血cular,putR)rwardis:
一〇utputfacii臨ssyn廊dcpK)cess血9㎞secondlanguagelealn㎞9.
Thjsmightbetakenasoneoftheman颪es幡onsofdleIecentshgh血ymodi五calDlymoodtothena副appmach
whicLignored山eimpo賎anceofg-lea皿ing.He【e,g㎜arleamjngd㏄snotmeanthatitshGu塾dbe
taughtindependentlywithoutcontextRa血er,itis血tendedthat山eoonsdousnessrais血gofleamelstoward
gIammarwiHnatu叫1yleadtomake〔hemve血y1hehypothesisoflhekinterlanguage山roughi捻practicaluse,
notlc血gthed邸e爬n㏄betweentheklangu耳geandthetargetlanguage,whichmay夏esult㎞the紀cons〔皿cdonof
theh'血terlangu3ge..
Iwouldherea負eruse血etem血ologジlnte縦】cdonHypothesis"notjustas出eαidcalexb診nsionoftheInput
Hypolhesis,asLong(1983)argues,butasaninξegm〔edbodyof{heabovethleehypolhesesando〔herments
ass㎜lhゴ'血te】駕tion"㎞genera1.
(2)Negotiation:theCentralStyleoflnteraction
Oneof血ekeyconGeptsin由eInte鰍cdonHypo血esisthataUmctsmanyreseaK)he聡冒auendonis「「nego盛ation
(ofmean血g)"A㏄gr(㎞gωPicaet田.(1996),曲稔㎜d㎜c血'璽 出emα 皿cahon孤d!℃sロu(加血gofinte㎜一
donthat(x㎜whenleamelsand1he#in〔erl㏄uω1san且dpale,pe正ceive,orexperien㏄d盗culdesinmessage
comprehensibihty".Thev血eitgene戯es長)rlanguageleamelsmightbecondensedinω.負)howing廿狂eepolnts:
(a)in(■easingtheoomprehensibih妙ofinput
(b)め節dng由ele㎜eBinto騨oducdonofm面edoゆut唾 嬉erαiby血emod澁α1inputsuchおcla面ca盛on
requesお;{md,
(c)nodfシiロgtotheleameおtheelro蔦血the辻ownlanguageandthed掘erencebetweentheh二langu㎎eandthe
㎎etlan騨gebythehelpofm(x猛edinputsuchasoonf㎞onch㏄ks.
Anofthesew丑1helpleame【sωacquheIanguage;1hefhsωneleading朕)thehigherlevelofsemandc
understandingoftheinpuし.theseoondpmvidjngthemwi1h由eoppo血midestoロyouttheirinterlangu負ge
hypothesesinpmcdce,andthe廿血dcla蝉ng1helan墨旧gepR)blemslheyhaveandenab㎞glhemtor㏄onsnuct
血eh'㎞terlanguage.
(3)Task-BasedLanguageTeaching
Task-BasedLanguageTeaching(rBLT)b緩us㎞te職cdonHypothesisasiIsconceptualbasisandaimsto
real漉learne偲1㎞te田ctionasidea皿yasposs孟ble血theactuallanguagele血genvimnment(Long,1990).In
TBLT,a皿therequ丘ementsR)rlanguageteac㎞g,suchasIeamels'needsanalys捻,synabusdesign,development
of甑 ㎞gma麓 翻sande曲 舶on,蹴 ㎞plemen1edwi曲 ㎞g伽kas山ebaslc血t
Thede㎞donoftaskvahesevenamongTBLTadv(x)a麓s.However,江weuseCK⊃QkeswoK至s,itis門a
pieceofwod(oranacdvity,usuanywithaspec澁edo切ecdve,Lmde価(enaspa糞ofaneducational◎oulse,orat
wodぐ'(CrooKes,1986).Whatissign血cantin.tasksare:mea1オngb㎝slhepr㎞yimpo質ance;thelei忌someso虹:
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of爬1ahonshiptolhe臓証wodd;田sk◎ompletionhassomephodty;andlheassessmentof幡kper丘)㎜ceisin
麟of伽kou蝕Pome(Sk6han,1996).Thenef～)堕e,t㎞goaloftheTBUrclassisponma皿yc(鵬ide面asenabling
血es加(㎏n捻ωcomple胎somes画c眺wi血ma㎞g由ebest鵬of血eh㎞ 騨gepm五d㎝cy血eyhave毎
山atmoment(Long&Cπ)okes,1992).
hlthisoontexし血e∬ea血遅esofTBLTcanbedesc亘bedasfbnows.Fhst,ita皿ows山eleame娼敵)leamthe
lan狸㎎e噛 副 舳d脚someex胤S血 ㏄ 血et㎎就of由eclasx,.se.T㎞ughlhe㎞{罫㎎ 鵬 掩rnegび
伽nof㎞g曲 血eob幅n㈹si脚oo㎜1血(加onto8Dlvemy㎞dofpmble榔 廊lud鉗,le㎜一
e聡undergothepK)cessoflangu㎎elean血9.
Seoondly,however,itshouldbeoonsi(㎞edcar3fUny瞼thep血cipleof'「mea盃ngisp血㎜y"mightnot
le甜to㈱ne帥genceof㎞帥s廿c.め㎜.ka㎜,pla㎞9騨emphおisoUoo㎜ 瓦血(血9㎜ 血gs,皿y
no舶㏄es剛ywony伽u曲eex繊 恥㎜ 由eysho田d鵬F舳(鴇esp㏄i副yamong曲1αime蔦舳homoge-
neousbackgrounds,suchasthoseinJapaneseschools,theytendtoIelyheav丑yonsualegiesof◎omplehensionor
oo㎜tmiα血o紬eyw皿dependon曲p説 田useof血㎜ .asaduetomαming,oronbypおsing偽㎜ ω ㎞dle
oo㎜ 血(痂ve邸sme.Rehm㏄on畑s噸 銘,avoi血9山e㈱㎜hceng璽ement舳めm副erpres-
s鵬,isnotsupl沿蜘 ω 図 ω1㎜e聡'in眩㎞ 興edevelopmen口here㎞∋,devis㎞gsome㎞dofme山o〔㎏is
alwaysrequhedhloKler紋)havetheleame!sfocuson㎞guisticfb㎜s血eyuse.
Here,Iwouldnotf㎞herdiscussIxoblemssuchas由epossib皿鯉ofsynabusdesignofTBLTor血ecIi1eha
oftaskWpes.Whalisintendedheleistheoon〔ゴbu雌onofIaskto血eclassroomastheintelactionmodvaK)r;under
the丘amewod(ofTBLT,wecanassumed皿tef免cdveinte!漉onw皿ヒ£r ahzedwhichmightb血g訓x)utthe
expect的change沁眈learnefs血tαrlanguage.
3.TheApPlicationinTEFLinJapan:FiveTypesofInteraction
Whenwe血kofapplyhlg血e㎞le㎜ 亘㎝Hypo由es捻 ω 山eJapanesesetdng,wehaveωtake量tinK)oQn-
side面onlhatnorma皿yinJapanlheibreignlanguage(namely,En帥bh)le㎜elsseldomhaveoppo血midestouse
thetargetlanguageimheh・daily五veson㏄〔heyaleoutoftheh'classK)om,whichisquiled鵬lentfk)mthesituaF.
Uon㎞ 血eseoond㎞ 創㎎el㎞9.
Ano血erpo㎞tisthat血dlemajodtyofpubHcschooBthema血EngHshte㏄her誌notno㎜a皿yanahve
speakerofEngHsh.AlthoughnahvespeakelsofEngh曲aleassignedasass魯tant鷹he路tohelpthoseJapanese
nadv㏄,血en㎜bαof山osenぬve団g廊h甑he曲notsobig魏beav舳le角reveWEn幽hd郷 血evely
school.Theleis,in蝋asUongmovementimheEducahonMnist理救)inclease1hosenahvespα鋤kelsinpubhc
schools.However,itisun蛋o血matethaち.as血eirname.of"AEr(AssistantEn幽hTeacher)"deady.shows,血ey
alen(》texpec〔£d1く)playthep㎞eIoleinlangu琴geむeach㎞9.
Under出esec辻cumstan㏄s,lhe㎎fbne,weassume負vepossibles1ylesofjnte舳onbyleamelsinourfbr
eignlanguageclassroom:1)intelacUonwi由JapaneseTeacherofEnghsh(∫rE),2)interacd㎝wilhna廿ve
AssistantEnghshTeache咲AED,3)inleπ】cdonbetw㏄n!amongleameB,4)inIelacUonwithmedia,and5)inter-
ac丘on(wilhpeopleoutsideofschool)廿mughmedia.Con㏄m血geach取peofinte田c廿Qn,howitcanoon面b鵬
AP買}圃to曲£C㎞R派}ゆL㈹Le碑 血Jap油廿鴇Lゆ1αft㎏㎞珈 皿Hy蜘 血S畑Lang㎎Ao嘩 血㎝M(xセIs 23
tolangu負geleam血gisexamhled.Then,mk沁gaccountof廿鵠factd瓢鵬k-basedapPmachis廿Bwi(k∋孟yaccep1鉛
me血odlom鵬ha並elhむgmσ匝㎝H卿hesisinIoda謝oompracd㏄,認ysisof1heq雌丘es山e加sksho【蛆dhave
血order重ofacnitak∋each㎞on給P【ovided..
(1)lnteractionwithJTE
ForthestudentsklJapaneseschools,JapaneseTeacherofEnghsh(JTE)is廿】emosteasilyava遜ab亙es㎝正℃e
of即ut∫1跳 鷹sup圃 磯 血 由e協t凶sidonω ㎞w由ehsωdenお'pm負dencylevel,鋤d鶴sup凶 蜘
㎞e鵬oo㎜dof血ghsh㈱s舳n的.ne即e駒 励emc6t蜘tso㎜of血put
of1heappK)pdateoomp配hensibmtylevel{brthestudents,which捻rega野dedasthelnevitable卿血em nt且)ri n一.、
騨geleaming.
Thewayinwhich眈he弼poseques益onsto血es繊denおαm醐 ㏄ 曲e廿in軸a㎞onJ騨t〔 舳 ㎝ 鵬
W)vedtoaskdisplayquesdons(quesnonsもDwhich血ey㎞owlheansweB)orclosed(lues廿ons(quesdonswhich
have(1e㎞霜eanswe鎚)more出anお㎞gre厩n副q鵬nons(ωw㎞ch曲ydonot㎞ve出e騰we薦)orol£n
quesdQns(whichdonothavede且1血eanswels)..Nunan(1989)argues山anhela鵬rtypesofquestionsfb㏄e山e
studentsintomole◎omplex◎ogniUvepK)cessinanswedngthem,whichcanresult㎞woddngasasdlnulusto
l闘g㎎e傘i証on.Thus,re㎞ 姻orol£n.膿qu曲nsshoUdbe劇 ㎜ 肥o色nwhenleac}B爲沁 脆ndω
魚c趾ita胎imelactionwith血estuden憾.
EnDr瞭nttothestuden稔 誌another㎞pQI膨皿tpo血t竈{)beconsidered.Therea駕twot)丁罵of驚edback
towalds血denピseHo弼:exphdt鰍b㏄kand㎞phdtf鵬backTheめ ㎜erisuse{U迩omake血esωden鰺 ω
mod廿yオheh'ouΦutmoleo盒en,andissupposedωan)usestudenゼsawa【enessof{he負)㎜s.However,ittendsto
stop血enowof◎o㎜ 辻血ca直on.臆heB剛 血e血 励on軸 ⊃bemo憩3hvelymd㏄口ve,血eysh楓de即Ioy
thela賃er飴edbackmo釦e.
Whatmightbe1hemostd盗cukimheinte舳onbetween1henohna虚veteacherandIheJapanesestuden魑
canbeおr血eteacherloenoou㎎e血es加den総inωμodudnglo㎎erandmoreoomplexsen蝕∋n㏄s.On由e㎝e
han¢Ja卿 鵬 甑he硫ndω ㎞us励 ㎜chon血es田denギseno娼 愉 ㎜3瓢on由eo由er,J騨 邸 紺 一
dentsaleapttoj陶luneas臨inspeakiロ9.fbleign.languagein㎞tofo血erJapanese,pal廿yfbrf舳rofnlak盃ga
mistake.If1hatbe血ecase,lndesigningtasksibrlnkうlac虹onbelweemhem,紀achelsshould加calefblabout
adoP血lgsuchstm1egiesasmo正euseofrefblendaloropen卵quesdonsandofim韮)hci1f図backs,inorderξo
食)㏄ethesωdentsintopK)duc匠onandtoredu㏄theh'af石㏄ 直vep鵬sulescausedbytoomuchoon朗ousnesson
倉)㎜s.
(2)lnteractionwithAET
I紀lnsdiscussedinJTE-s加dentin㎏1actioncanbeaPphedtothe血temcdonbetween山ena丘vet舩che爲and
血estudentstosQmeextent.Thebiggestd温elen¢e,however,is〔hes哲ongmo丘va丘onfbrlhestudentsをousethe
町getlangu㎎ebecauseoftheh血1胎docuωrbeingnon-Japanese.
The星ealemanystu(hes㎝由eef驚ctivenessofNS(nat孟vespeaker>leamerintemc丘oninIanguage胎aching.
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野ca(1994),cidng㎜yof山osep輔gh血 ∋庶,c1㎞s㎞ 紬enego蘭on加 柳 ㏄n曲mpmvi配sno㎜ 一
dveleamerstheincIeasedoomprehensib亜tyofmeaningof山einputandlheawa聡nessofR)㎜scausedby由eir
producdonofmod姐edouq)uしCon㏄mlngNS-leamerinte田cd㎝,Picaetal.(1996)alsopo㎞重out:重heleame【s
canob㎞hngu誌dcdatanecessaryIoconstmcI山eh噛own血terlanguageg【㎜ 由rou帥1he血putorf剛back
廿omtheNS;lheycanp田cd㏄lhenewlya賦ainedwordsorsαucnuesinoontex匂andtheycantlyouttheh'own
hng血sdchypothesesinpmc丘㏄anddevelopthehlintedanguage血oughm(x脚ngIhehlo叫)ut
Thepmblem,alsopoinbedoutin山eξ血cle,is血eexcessiveuseofs甑egiesby血ele㎜e硲.L㎜els㎞ow
鍛,however血oomple舳e廿p舳cdonis,眈NS輌n㎝yhow皿deお 伽dwh翫 曲yw㎝tωco㎜ ㎞(鋤y
嘘 血g由eir㎞ 缶ndon,w㎞chideaw猷e舳el㎜e蔦 鵬ndonon血mls.趣.Imend劇 伽ve,齢much
K)han㏄on山ecommu血ca丘ons柱ategiesoroognidves位ale疹eswnlimpedetheintedanguagedevelopment.
h面s8e㎜,whenwedeslgn鵬ksbr面s㎞dofinte蘭o繭eresho田dbe,brexample,as紅onginfb卜
mahongap比tw㏄mhele㎜erand竈heNS.Thsw皿make山eNS「s血hen㏄d血cu冠andlhelefble負)lcethe
leame顛oplDdu㏄outputtoexplainsome血ngwhichonly山eleame弼㎞owabouしNSsmightgivesignalssuch
asclahficanonrequestsand◎o面rmaUonch㏄ksωtheleame!s,which面ggerleamels「m(x狙edouΦutandlheh'
possible飴cuson{b㎜.
(3)lnteractionbetween/amongLearners
T㎞sis由emost舳ible漉 ㎜ 虚on㎞Japan鵬schoolsasa飾㎜.Eveninadassofmore山anめ 震ysω一
dents,itcan駝adopledimhes呼lessuchaspak-wod(or餌oup-wod(.Somepeopleinfactfbar血aUhK)ughthe
㎞te職cdonbetw㏄nlowproficiencystudents,anem)roommittedbyoneparddpantmightbeadopted㎞朕)the
o1herOn面spoinしhowever,Long(1990)IefUtesthatitisveW㎜fbrtheleamelslomutuaUymakeinoon㏄t
m(xl盃cぬons,ortoadopt山eo山er'seno弼inωlhe辻ownlanguage.
Hcaetal.(1996)Gompalethein竃emcdonlbetw㏄nleamen5wi血血atbetweenleamelsandNSs.Theysta融3
1hanheleamersr㏄eivedlessmo(賄edinput{h)molherleamelsthanfk)mNSsand,asexp㏄副,leamels'mor-
phosyntaxoor派)rmedlesstostandaKlEng旺sh山andidthatofNSs.Theyshowed,however,山atIeamelspKン
ducedasmuchouΦutm(xh行cadonsIDo{herleamelsastheydidωNSs,andsolheyooncludetha重interaction
朕)tw㏄nleameIscanaddresssomeoflheleamels'neθdsfbrlanguageleaming.
A解 飢numberof幡ks田e卿posed鉛 面s騨 £of血te繭on.㎞Wltantasp㏄ 捻indesi経血g山ose幡ks
are:thatthetaβkshouldbe㎞teres血genough長)rthestudents紅)pl℃(℃edwithitbythemselveswithoutconstam【t
promptsfk)mtheteacheπandthatprepamto咽wo±ksonwordsandstmca皿esshouldcale樋ybeinco叩o幟edin
advIm㏄ωpreven曲e廿㎞む3㎜donen(㎞gup舳toomuchmQlphosyn舳 α血y㎜ ㏄epmbleune㎜㏄s.
(4)lnteractionwithMedia
Mediahaveb㏄nplayiUgani鵬placeablep田tinlanguageteac㎞gfbrqμilealongpedodoftime。Tbdaya
widevadelyofmediaaleadop1ed血TEFLenv面nment.Fmm{hean副eof1heoon1ゴbudonto眈inlelac廿on,we
cannametwoWpesofmediausewhicha㎎andwiHbeat田chedst⑩ngsupponfゆmlhelanguageteachels.
APK)圃 ⑩由eαass㎜mR〕【eゆLangロageLeamj㎎h】Jap㎝:ln由eL遮ht(㎡山eIhter㏄donHy帥es誌hlSαx肘dLmg灘解Acquisid㎝M(xle蕊 25
Oneislheuseofmediaastheinputsou㏄eofthetargetlanguage.ThisisaqしhtepQPularwayofin駐oduc-
ingmediaintoclassmoms,Becausealargeamo㎜tofinput(bynahvespeakers,inpa血cular)isindispe㎜切e.fDr
languagelea面ngωpπ)v孟de山el㎜e爲wi1h1he㎞{典sdcd鍍aof由e傭getlangu聡e,pm騨suchasinte卜
views,且1msandTVnewsandd㎜saleveryconveni㎝ttookめs㏄u駕iしMoleover,wh6mhevisualsape
錘venwithau(hoasinf血nsandTVppDg鰍ms,them3ssageoomprehens貴)ihty丘)rleameIsw皿g【ea且yinc㎜
comp眠肋 ㎎lyi㎎justonau(撫()頃緬om曲on.
Al山oui典眺 卵3(fmedause團mostc㎝p田8D面manyof曲clおs㎜ms㎞Ja脚,血esem(畑a
oo㎜ 血c脚 ㏄wa畑 ㏄not爬s剛 舳eI㎜e弼 晦vide眈m舳mα 囲 ゆutorω㎞ ㏄mαh一
劒ou脚 曲m働 山eexcゆonofso蝋m曲 就a卿9㎜w㎞dh騰notyet血 鰍1uc曲 ㎜y撤 帥
schools).Thelefbre,when.weplantaskstoadopt血istypeofmediause,itis爬qu血edωcombine血eseactivides
withtheaboveりpesof孟nte叢】ctionasoomplementalyachvitiestobalan㏄lheamountoftheh70uΦutwith血e
input.
(5)lnteractionthroughMeφa
Anothertypeofmediausewhidhis◎ominginlDprom血ence由esedaySisIDIea血ze血ein1e田cdonwi由
o山er卿ple「「曲 曲 闘。舳ou帥 由e爬脚o噸wex㎜ples舳e}evelof短 帥schools,㎜y血ve聡id㏄
andconegesaleadopt㎞gtheuseofInt㎝et㎞紋)出eh『languageeducad()n・Itenablessωden鵬to"chat『甘㎞realt㎞e
with山epeopleabK)ad,ωexchange山eirideaswi1holhe【sbye-ma丑,andωd丞cussissueswi血thev孟deo-confer-
encesysむ診m.The卿 翻 面sm〔煙a撚s㏄ms㎝)㎜ousb㏄auseitμDvidessωden的i舳eclass㎜mw曲
曲oP脚 血㎡ 廿曲oo㎜ 疋血 ㎝tewi由卿Ple狙over由eworld舳 ㎜d・It爬燃twぴw鯉oo叩 ㎞ 伽on
and由e蝋)騰w丑lgu㎜t㏄由enecessaWsh∋ps敏)wardlang照gek}amingfbrthe飢ud㎝蔦,indudingcomp駕h㎝一
sible血puしf囲backandpu曲edoutput
櫨w㎞ 曲oo咽 嘘 血s騨of融ause剛 ㎞ ㎜co㎜ 曲n曲 跡e,when血et㏄㎞olo幽
advan㏄sanowthedevebpmentinhardwareasweHasso負waleand山us由estuder賦scanuse山emda組ywi山out
舳 ㎎inc・nvenience.Then,血・se幡ksw皿1b㏄・meamost㎞veandpIomis㎞gm〔駕 鵬 ㎞language
leaming,sin㏄itpmvides1heau1h㎝血coommu㎡cad㎝fbr出e豆e㎜e1swhoaleintheclasslDomwi〔hpoopleout-
sideofiI.
4.SummaryandthePossibilityofTBLT
T狙e2shows曲 ㎞efs㎜ 町of山e㎞ve副y瓢 舳 面s,血e観o㎞g帥 魑 曲ex臨
R血he㎜o㎎,b蹴dQn山esean田yses,Ichose肋mclおsloomplacd(罵㎜dins哲ucdo副㎞dヒ℃oksseve面
examplesoftaskwhich,迂pmpenyin駐oduce(Lmightbeusef田fbrfac皿tahonof血te田cd㎝.Thoseexamplesof
co㎜u㈱ve㏄ 翻 ㏄conside面as卿i副曲 蝕 曜h膿of㎞e舳 ㎝ae廊t曲T謝e3,
(1)ContributionsofInteractiontoLanguageLearning
㎞oonclusiσn,any呼peof血e餓cUonpossiblyrea血zedina負)=eignlanguageclass1DominJapancanhelp
languageleam血gωsomeextentbyachiev血gatleastoneofdueea血butesofnegoda盛onwhichc6n面bu{eto
ianguagea鱗i丘on(㎞bed血2.(2):
(a)as㎡且cientamoun[ofcon碑hensibiehΣput(x〕Udbep[て)videdby血1£卿1ionwi廿1眈he偲(JTEandAI珊
andbyIhataidedwi血mediabutless血血e血t診】鵬donamongleame]s;.
(b)pushedouΦutmigh止bepK)duced.most血廿1 int肛4eamer血燃don,butother幡have血epossibih取of
1e幽ngi仁and,
(c)癌bedb㏄k藍brtheouq)uttomoniωri総appppdatenesswouldbeo撚磯dmostinlhein重emc血onwi{h紀achels,
butlessininter-leanlerinlelおK)樋Qn昌
WhatwealsohavetopayaUenliontoasaple聯si竈efbr血te漉onis:
(d)oon1βxtofh鵡rac盛on;㎞ib距tyandnecessity.
㎞ 血sse㎜,血b∋レ1㎜r㎞ 甑dQn給amost舳ible㎜s蜘 加a㏄P舳das㎜ 鵬 ㎜doo㎜u蘭on
withAEroro血ernonrJapanesepeoplethK)ughmedねshouldp㎜ntst㎜gnecessityofleamefs舵rgetlanguage
use.
Basedon山e】£sukoft厭analysest㎞anyonetypeof㎞te卿donhasnotac圃a皿a加 【ibutes藪)rlan-
guageleaming,itshouldbenod㏄d,indesignlngclass1Domacdviほes,1hatd髄e爬ntkhldsoftaskssh〔〕岨 加
al㎜gedandcon愛)㎞ed血ol{k江togua㎜t㏄awidevadeWof㎞e瓢血on.
(2)FacilitativeQualityoflnteractioninTask
Asfbrthest【別egiestoachvateinte繭onamongJapaneseleameB,thefbn6whlgquahtiesofta忘kare
regaldedasinevitable:
(a)acdvi直es㎞te螂血genoughtoaUlactlearne岱㎞toacdvepa血dpadon,
(b)devi(鵬ω め 鵬1㎝ne蔦 ωP⑩d・ ㏄m㎝ 晦 劇and㎜ 甲h・s)m頗c・u鳴
(c)fbedbackwhichdoesnotdiscourageleameIsfk)m】pmdudngoutpuしand,
(d)enou帥四 圃on㏄ 葡 曲r且uent㎝dl鵬 鷹oo㎜ 血ca並on.
Ahhougha皿aboveiIen聡arehnpor血tfbra皿five幡of血teracdon,eachof廿1e丘vehasspecialchal-
lengeson血ispo血t,whichmightbecategodzed㎞to廿鵬egIDups:
一ininlelacdontypes3and5,whichaK)leamer・centered血㎏laction,(a)and(d)ofthequahtiesabovea駕
ofspecial㎞pQ舳cebecauseleameBlendtolackenough員bedbackdu血gi皿temcnQnh}thesecases;
一hltypes2and4,whichpK)videleamelsampleinputbynadvespeakels,(b)oftheabovequaHtyshould加
addPessedwi山sp戯al㎝e;and,
一in⑬e1 ,(c)ofthetaskqμahけshouldbemostcarefb皿yaddressed.
(3)RoleofMedia
Ef陀cUveuseofmediaw皿dmmanca且yexpand血epossibih呼of㎞1e職c証on:mediauseasasoulceof
enoughinputisinevitableinlanguageleaming;and1heinlemcdvemediasuchasIntemetw避play㎞as姻y
vi膨己Iolehl血esphere.
AP粕鯉tot加C㎞mR)吻L脚age【 £刎ng血Jap餓Int㎏L寧of廿鴇L轍Hyp藤 血S㏄鮒Lan8㎎Aα脚 ㎝Mo(ヒ㎏ 27
(4)ProspectofTBLT
Asmen盛onede唾eら】h伽c直㎝Hypo由esis勧ms血e血eore並(罰1basis(ガTBLr,whi(加K)videsleamels
飢叩le叩po血㎡Uesiα血搬 漉onS皿,おS㎏ ㎞(1996)脚幡o砿we㎝iden的sαo㎎ ㎝dweakめ㎜of
theTBLT.As1K)ngfb㎜is廿】eりpewhichassumestha旺askistheunitσflanguageteach血g,and血ateve脚g
ek£討K)uldbesUbs描町 ・Aw眺6(迎m」㎝ 由eo曲rh鴫c㎞st㎞tasks㎜avi雌pa益oflan興e㎞t皿c-
don,buUh日Uheya1eembeddedina.moleoo叫)lexpedagogicoontexL
Ahhoughitmightbelhemost舳sdcfbrJapanesesdbookω㎞d㏄etas saspa証oflhedassmom
acdvi廿esw童Ihjn山e㎜geofc㎝ven丘onalsy皿abus(廿旧tis,山eweakfb㎝),山estm㎎fo㎜ofTBLTwithtask-
b測(臆 皿 ㎜w㎞dl臨 曲T既 ㎝v面 ㎜e血 血J御s㎞u旧 曲 加(㎞ 狐ldevelo圃brgomep肝
dcularcO㎜血 廿B負1U皿「e.
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